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Pentru Aiiütro-Unearia: 
jie an un jio 4 an 
20 cor. 
10 . 
pe 1 luna . . . 1 . 
N-ril du Duminecii pe nu 
4 coroane. 
'Peiitru România şi străină­
tate pe an 40 frânei. 
H»au«>rlj>te UA ne îuapolaxă. 
TRIBUNA 
ADMINISTRAŢIA. 
Arad, Deik Ferenos-ntcu. ar. S6a 
INSERŢlDKILE: 
de on şir garmond: prima 
data 14 bani; a dona oara 
12 bani; a treia oara g b. 
de flecare pnbMcaţlnne. 
At&t abonamentele, cât şl 
InHerţiunile sunt a so pluft 
înainte ta Arad. 
Telefon pentru oraş şi comitet 501. 
Soriiorl nefraneate nu р г і ш т 
Ovreii din România. 
Acum putem vorbi fără réserva. Este 
adică învederat, că Europa — afară doar 
îde Englezi — n'a dat importanţă notei ce 
ministrul Statelor-Unite din America , Ray, 
îl adresase în chestia rëuluï tratament de 
care sufer Ovrei i din ' România . Intâiu 
ipentru-că şi cel din urmă cunoscător al 
lucrurilor ştie că nu simţul uman a deter­
minat pe ministrul american să intervină 
în numele umanismului. A doua : n'are 
America nici un drept să se amestece în 
chestii ce privesc tratatul ^iela Berl in. A 
; treia — şi lucrul de căpetenie — nu-ï adevërat 
că Ovreii ar fi prigoniţi în România , ci 
pentru a deveni cetăţeni cu toate dreptu­
rile constituţionale — pe cele sociale le 
au ! — sunt supuşi pur şi simplu formali­
tăţilor de cari nu-i scutit nici Românul născut 
în altă parte ori chiar în ţeară dacă-1 născut 
din supuşi aï altui stat : indigenatul trebue 
să-I fie votat de Cameră şi Senat. 
Este dreptul suveran al représentan­
te! poporului să voteze ori să respingă şi 
dacă în privinţa asta Camera şi Senatul 
e severă, nu-I treaba Amer ice l să intervină. 
S'a întêmplat ca în corpurile legiuitoare 
să cadă propunerea de indigenat chiar a 
duhovnicului M. Sale Reginei Elisabeta, şi 
totuşi nu s'a alarmat nici Germania nici 
Dinastia. 
Corpuri le legiuitoare s^..t adică che­
mate să judece cum se apără mal bine in­
teresele terii, ear votarea în Senat şi Ca­
meră a indigenatelor se face în primul 
rînd şi mal presus de toate în interesul 
ţerib F ie Ovreu, fie R o m â n , German, Fran­
cez ori Ungur, Şerb , Bulgar ori Grec, trebue 
să treacă prin această ciuruială. 
Că sunt respinşi mulţi O v r e i , * numai 
şi cine le poartă grija, n'are decât să le de-
schidă graniţa. 
Când ştim însă că la 1882 puterni-
cile State-Unite au închis graniţele lor din 
naintea Chinezilor, că la 1888 n'au lăsat să 
între în state lucrătorii angajaţi ; la 1893 a 
închis graniţa dinnaintea celor sosiţi acolo 
fără o anume sumă de bani ear la 1898 
era cât pe colo să oprească păşirea pe te­
ritor a celor fără carte, cmn să la cine-va 
în nume de rëu dacă România caută şi ea 
să aplice legile ce şi-a dat — cu învoirea 
Europei de altfel ! — întru apărarea inte­
reselor sale ? 
Cum adică : Statelor-Unite, cu terito­
rii imense, cu populaţiune de douăzeci de 
ori mal mare decât a României , au drept să 
se îngrădească de emigranţii Ovrei — căci 
acesta este scopul nemărturisit al notei 
sale diplomatice, şi România — care are 
aproape atâţia Ovrei pe teritoriul sëu câţi 
sunt în Statele Unite — să n'aibă acest drept ? 
Ef, dar în presa europeană Ovrei i au 
găsit apărători! România a fost amenin­
ţată şi de finanţa ovreiască. Ce are a face 
insă. Legi le remân legi şi câtă vreme R o 
mânia stă pe basa tractatelor internaţio­
nale şi a constituţiei sale, nimeni n'are 
drept să se amestece. 
* 
S'a găsit apărători al Ovrei lor mulţi 
îndeosebi în presa maghiară. „Magyar Szó" 
delà 27 Septembre cerea guvernului ca 
Ovreilor prigoniţi în România să li-se des 
chidă graniţele Te r i i Ungureşti. „Arad és 
Vidéke" delà 24 Septemvrie apostrofa Eu­
ropa astfel : „Dacă Europa vrea să ţină şi 
în viitor rolul de conducător cultural, nu 
poate face altceva, decât să asculte de nota 
Amer ice l" . S ă intervină adică şi să con­
strângă pe România a adopta alt sistem 
faţă de Ovrei , căci cel actual „este în fia 
grantă contradicţie cu cele mal elementare 
drepturi umanitare şi de civilisaţie".. . 
S 'au găsit însă şi ziare cari judecă 
altfel. De pildă „Hazánk", care scria la 28 
Septemvrie : „Ovre i i strâmtoraţl îşi aruncă 
acum privirea spre Eldorado al Kazar i lor 
galiţienl, spre Ungaria , şi eată, deja ei şi 
sunt încuragiaţl , că aici, între noi, ar mal 
fi loc pentru mulţi. Că presa capitalei cu 
ce tendenţă tratează chestia Ovrei lor din 
Român ia , nu më miră. Ori nu tot această 
presă a făcut chestie universală din afa­
cerea Dreyfuss, dar nici grije nu are că se 
pustiesc sute şi sute de sate maghiare". 
Face apoi imputări că guvernul nu ia po-
siţie contra celor ce vor să aducă aici pe 
Jidani , cari nu ne trebuesc, deoare-ce avem 
destui. Pe fie-care grup de 10 Unguri cade 
câte un Ovreu, pe când în Rus ia vine câte 
un Ovreu la 25 Ruş i , în Germania 1 Ovreu 
la 80 Germani , în Turc ia 1 Ovreu la 130 
Turc i , în Angl ia I Ovreu la 600 Englezi^ 
ear in Norvegia 1 Ovreu la 6000 Norve-
gianl. Unde mal iei apoi că în Ungaria se 
sporesc Ovreii ca nicairî în altă parte. In 
Budapesta în 10 ani numërul lor aproape s'a 
îndouit. 
Ce să zică atunci România , ale cărei 
oraşe de nord sunt pline cu Ovrei şi unde 
în fiecare sëptëmâna se poate constata de 
asemeni, că Ovrei i sporesc grozav faţă de 
populaţia creştină. 
De altfel chiar „Budapesti Hirlap" 
(delà 27 Sept.), cel mai cu autoritate şi 
respânait ziar maghiar, publică din rostul 
unui fost ministru român următoarele : 
„ C ă de ce nu vrem să-'I încetăţenim 
cu grămada pe Ovrei ? O să-ţi rëspund 
Numërul Ovrei lor în România e foarte 
mare, vre-o 400 mil. Un numër mal 
mare decât al inteligenţilor ce ar putea 
să supoarte ţeara. Ea r Ovreii aproape 
toţi se ocupă cu comerciul şi industria, 
trăiesc peste toată ţeara şi tendenţa le 
e să se îmbogăţească, şi astfel să ajungă 
toţi în clasa cărturarilor. Această trans­
formare ar fi cu atât mal probabilă, cu 
cât e mal sigur, că poporul român nu 
e aşa sîrguincios, nu e aşa sprinten, nici 
aşa econom, cum sunt Ovreii , ne mal 
amintind faptul, că în ceea-ce priveşte 
mijloacele de a se îmbogăţi, Ovrei i 
nu aleg, ca Românii . Dar chiar abstracţie 
făcend delà această diri urmă împrejii^ 
că în condiţii egale im pot să ţină con­
curenţă cu Ovrei i . In ţerile "apusene 
vedem doar acelaşi lucru. Dadă asemă­
năm adică rclaţiunile de avere ale Ovrei­
lor, de p'acolo cu acelea ale creştinilor, 
vçdem că la mii şi mii de creştini abea 
vine câte un bogătan, pe când la Ovrei 
raportul e invers. 
„Dacă în ţeara noastră am lăsa 
însă, prin condiţii egale, ca Ovreii să 
se îmbogăţească cu sutele de mii , ori să 
ocupe l o c J n t r e cărturarii români, asta 
ŰfondaUune de 4 miliáne pe seama 
Aratyuluï. Weitzer János, marele fabricant 
care^t murit zilele trecute în Gratz, a lăsat 
întreşga sa avere oraşului nostru. Averea se 
urcata 4 milioane coroane.-Din venitul acestor 
banii oraşul VA da anual 25.000 coroane 
d-nei Weitzer n. luliana Georgevici şi fiiului 
lor adoptiv Isidor D. Georgevici 6000 coroane 
anuali 'Restul venitului se va folosi pentru 
•АЪЧ%щ0Ш)іmeseriaşilor sèraci ajutor; 2) 
s rvitorüor ori servitoarelor fără serviciu adă­
post şi întreţinere; 3) elevilor din părinţi 
sëraci arădani stipendii şi celor cari se de­
dică technied şi ajutoare de a călători în străi­
nătate; 4) industriaşilor tineri unelíe, ma­
terial brut şi împrumut; 5) fetelor sërace 
aradane zestre dacă se mărită după meseriaşi ; 
6) mijloace pentru întreţinerea unor şcoli de 
meserii, şi aşa mai departe tot disposiţiuni 
pentru ajutorarea meseriilor. 
Cea mai mare parte a averii sunt acţiuni 
de ale frabt icei de vagoane din Gratz şi Arad, 
a fabricei de fer din Store, o moşie şi palat 
în Viena la Hallerschloss, un palat în .Viena, 
doue ville în Veldes (Craina), precum şi alte 
multe acţiuni şi bani gata. 
Weitzer era cetăţean ungar încă din 
anul 1893 şi fabrica de vogoane din Arad 
a făcut-o în urma legăturii prieteneşti ce \ 
avusese cu Boros Béni şi cu Vásárhelyi Béla, j 
cari au făcut cunoştinţă cu el când au con­
struit calea ferată Arad Seghedin şi au co­
mandat şinele la fabrica lui Weitzer. 
ar însemna ca grosul cărturarilor noştri 
să fie Ovrei . E a r ' Ovrei i şi ca seminţie 
se deosebesc de noi, prin tradiţiuni na­
ţionale, istorice şi sociale sunt apoi le­
gaţi de ovreisinul universal. Nici nu 
mal sufere apoi îndoială, că inteligenţa 
ovreiască, deşi vorbeşte româneşte, ar 
, avea caracter curat ovreiesc. Fără in 
teligenţă curată românească insă naţia 
română 'şi-ar perde dreptul la esistenţă 
Şi numitul ziar aproabă aceste ve­
deri, zicênd că şi Ungurii tot aşa së facă 
„Nu-'I permis să fim neumanî faţă de 
propriul nostru popor (să-'I aducă adică 
Ovrei i pe cap) pentru-ca să fim umani faţă 
de nişte s trăini!" . . . 
„Hazánk" se declară contra imigrării 
cu atât mal ales, cu cât : „în urma ten 
denţel sale spre cultură Ovreimea se stră-
dueşte să ajungă la cele mal înalte posturi 
intelectuale, fără ca să-'şl iee partea din 
toate ocupaţiunile naţionale. In atelierele 
mari productive ale terii nu întră; Ovreu 
lucrător, agricultor ori mic industriaş, abia 
esistă. Ci s'aruncă de-adreptul pe teren 
speculativ şi orl-cât de jos ar fi, copilul 
şi- 'l creşte deja pentru a fi domn. Aproape 
jumëtate din numërul studenţilor universităţii 
din Budapesta &unt Ovrei11. 
România nu vrea să ajungă însă la 
starea care pe Unguri îl îngrijeşte deja. 
De aceea, are drept să se apere cum ştie 
şi cum poate, că dacă ar cădea în stăpâ­
nirea Ovreilor, nu Statele-Unite din A m e ­
rica ar alerga să o scape. 
De aceea, dacă s'ar adeveri că gu­
vernamentalul Hock şi kossuthistul Pichler 
interpelează pe Széli în chestia Ovreilor, 
România ar avea numai cu un îndemn 
mal mult să se ferească bine de puterea 
ovreiască. 
Сщосагеа S M o l o i extra-ordinar. 
Eparchia Aradului se află într'o 
stare extra-ordinară : de şeasă luni fără 
episcop,ceea-ce nu s'a inal întâmplat 
română resăriteană are autonomie. 
Ear pentru lecuirea stărilor es-
cepţionale mësurl tot excepţionale 
se cer. 
Eată explicarea hotărîrel ce Ve­
neratul' 'Consistor Aradan a luat Jo î în 
şedinţa sa plenară. 
Propunëtorul dl Dr. N. Oncu, 
R. Ciorogariu şi V. Goldiş, cari au 
susţinut propunerea, dar îndeosebi au­
torul propunerii, a ţinut să accentueze 
că prin convocarea Sinodului 
extraordinar nu se intenţio­
nează nici o agresiune. De fapt 
în documentata motivare a propunerii 
distinsul fiu al bisericii nici n'a acusat 
pe nimeni, nici a cerut să se facă 
acest lucru în viitor, ci între aprobă­
rile generale a constatat o situaţie 
tristă : nesiguranţă penibila, destrămare 
pe toate terenele, o mulţime de che­
stii a căror resolvare nu se poate 
fără cap diecesan. Şi Sinod, şi Mitro­
polit şi Guvern au interes ca o die-
cesă mare, ca cea aradană, să nu cadă 
pradă destrămării. Eată de ce, toţi 
factorii trebue să-şî spună cuvêntul. 
Consistorul este cel care Sinodului 
trebuie să-I dea putinţa de a se rosti, 
căci Sinodul pe sine nu se poate con­
voca. Se va ajunge astfel maî presus de 
toate lamolcomirea spiritelor. 
Delà un cap la altul, Diecesa e cu­
prinsă d'o agitaţiune nemaî pomenită. 
Toţi se întreabă cu îngrigiorare : Ce 
o fi? Ce ne facem? S'au format ta­
bere cari discută cu patimă. Un rë-
sboiu intern bântue Diecesa. 
Convocarea Sinodului va aduce 
pace în suflete. Fie-care Român iubi­
tor de biserica sa, va primi cu bucu­
rie şi linişte că în fine vede pe cel 
chemaţi luând mësurï de limpezire a 
situaţiei. Nu e vorba anume de adu­
cerea în scaunul episcopesc a uneî 
persoane, căci cel ales nu sufere nimic 
dacă e episcop ori nu, dacă urcă 
scaunul cu o lună ori doue mal iute, 
ci chestia se pune aşa. lege civilă, 
sancţionată de M. Sa, şi Canon ne-
răsturnabif, spune că în interval de treî 
luni scaunul episcopesc să fie între­
git. Au trecut însă la mijloc şase luni 
şi nici măcar nu ştim ce ni-se pregă­
teşte. 
Fostul episcop Meţianu convocase 
Sinod estraordinar pentru a 'i-se aproba 
o cumpërare de moşie (Schöndorf). .. 
Era oare acest lucru maî urgent decât 
ca forul suprem chemat a îngriji de 
soartea Diecesel, Sinodul, să se pro­
nunţe asupra situaţiei precare a bise­
riceï, ajunsă pradă luptelor proselitice, 
încât se bate toba în sat pentru a-'l 
îndemna pe credincioşii bisericeï resă-
ritene a trece la altă lege, să se pro­
nunţe şi să chibzuiască asupra mijloa­
celor prin care să eşim la liman! 
Că se găsesc jurnale maghiare cari 
fie din rëutate, fie din neştiinţă, îşî dau 
multă silinţă să-I atribue caracter agre­
siv convocării, asta nu poate nicî sur­
prinde pe nimeni, nici a-'l face să-'şi 
schimbe judecata favorabilă ce trebue să 
o aibă faţă de actul consistoruluî plenar. 
Dacă ar fi după aceste jurnale, 
de mult ar trebui să ni se caseze au- • 
tonomia ori că aplicarea el să se facă 
după concepţia ziaristicii;, şovinistă : să 
alegem episcop persoană plăcută' nü 
poporului, ci cum cer interesele străine 
de biserică; şi dacă altfel alegem, ale­
sul să nu fie întărit ori întărirea să în­
târzie ani de zile !... 
Auziţi numai spre pildă ce scrie 
» Aradi Közlöny* de erï; 
» Că Sinodul — care în lipsa epi­
scopului ar trebui să fie convocat 
de Mitropolitul — se va putea chema, 
nu ştim şi nici nu credem că se poale. 
Dar presupunând că da, ş'atunci ar 
fi o pildă temerară din partea Sino­
dului să adreseze guzernulul maghiar 
observaţie dăscălitoare (leczkéztetö 
felszólítás), guvernului care ca atare 
este cel 'puţin atât de sfânt şi invio­
labil ca autonomia. bisericească ro­
mână». 
Un ziar deci, care în chestia ale­
gerii a dus campania cea mal mare, 
trage la îndoială până şi dreptul ce-'l 
are Consistorul de a convoca Sinod 
când vrea. Insinua apoi că Sinodul 
vrea să dăscălească guvernul. Şi la 
urmă susţine teoria că guvernele sunt 
sfinte şi inviolabile. . . Dar' delà 1 8 6 8 
până azi câte guverne s'au perindat 
şi cum sunt luate ele la rëspundere? 
Până ce autonomia noastră bisericească 
este inarticulată în lege fundamentală 
a TERII. 
Să-'şî ia numai publiciştii ma­
ghiari osteneală să citească Statutul 
Organic şi sigur îşi vor schimba pă­
rerile în ceea-ce priveşte afacerile noa­
stre bisericeşti. 
Cât despre Români, în chestia 
convocării Sinodului nu pot vedé de­
cât grija ce trebue să o avem cu toţii 
pentru sfânta maică biserică. 
Nu rësboiu se caută, ci pace şi 
înţelegere. 
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ca un smeu, nu smeu ou doue ca­
pete (kétfejű sárkány), ci de hârtie, 
a carul sfoară se trage Insă din 
Viena. 
Barabás. Destulă ruşine. 
Rákosi. N'am decât laudă la 
adresa primului ministru că a avut 
curagiul să-'şl spună opinia in chestia 
Kossuth. Vorba e oă n'are totdeauna 
curagiu, şi mal puţin are când se 
duce la Viena. Pentru-că aşa li-se 
Intômpla miniştrilor cu mersul la 
Viena: spinarea şi gátul şî-'l lasă In 
gara delà Pej on (ilaritate). 
Széli. Am un singur gát. 
Rákost. Da, dar' acesta-'I moale 
(ilaritate). 
Barabás. Şi se Îndoaie 1 
Rákosi. E ridicol, când Széli fan-
parte рѳ Kossuth In doué. Pe unul 
ti admiră, pe celalalt 11 respinge. Se 
desparte astfel şi de naţie, oare duce 
luptă pe vieaţă şi moarte, dar' e lă­
sată singură. Ca bun creştin şi pa­
triot ador pe Dumnezeu cel nevèzut, 
nu pot să ador însă pe un rege nevèzut. 
Soartea naţiei maghiare ѳ tragică, 
pentru-că însufleţire trebue să ia nu 
delà fruntaşii sei In vieaţă, ci delà 
morţi. Că ce a fost Kossuth? Ni-o 
spune zicala poporului : Părintele nostru ! 
A luat apoi cuvôntul contele 
Apponyl, care vézênd manifestaţia de 
ieri a kossuthiştilor la adresa sa, pen­
tru a nu 'i-se puté da aceleia ascuţiş 
In contra prim-ministrulul, declară că 
întru toate consimte cu politica şi atitu­
dinea lui Széli. 
DIN ROMÂNIA. 
Sosirea studenţilor italieni. Joi 
seara au sosit in Capitali studenţii italieni, 
cari au luat parte la congresul Corda-Fratres, 
delà Veneţia. 
La orele 10 trenul a sosit în gfra 
tn sunetele musicel bersaglierilor şi in 
aclamaţiunile mulţime! care era pe peron. 
Cordoanele de geandarm! abia puteau 
a mai ţine mulţimea care se Înghesuia spre 
a vedea pe studenţi. 
Mal multe domnişoare îmbrăcate tn 
costum naţional au oferit buchete de flori 
studenţilor. 
La scoborlrea din vagon s'au ţinut 
două discursuri, unul de către dl Iliescu, 
care a vorbit cel dintâiuîn limba italian?, 
urlnd bună sosire studenţilor; In urmă a 
vorbit dl Petrovici, ajutor de primar al 
Capitalei, care de asemenea a urat bună 
sosire studenţilor. 
In curtea gării peste cinci mii de oameni 
aşteptau eşirea studenţilor. 
Nici odată nu s'a văzut o aşa de mare 
aglomeraţie de lume. 
La eşirea studenţilor mulţimea isbuc-
neşte în nesfirşite urale. 
Studenţii s'au urcat în trăsnrî, şi urmaţi 
de valuri de lume, au pornit pe calea Griviţel, 
calea Victoriei, bulevardul Elisabeta, str. 
Brezoianu, sf. Ionică şi s'au oprit la sediul 
uniune! studdnţilor. 
Aproape delà toate ferestrele pe calea 
Victoriei s'au asvlrlit flori. 
La clubul national-liberal, dl D. M. 
lonescu, consilier comunal a rostit un 
cuvent de bună venire în limba italiană, 
pronunţat cu entusiasm şi primit cu ovaţiun! 
de studenţi! italieni şi de public. 
Urarea diu! D. M. Ionescu: trăiască 
cetatea eternă, Trăiască Italia, a fost re­
luată de public şi studenţii italieni au 
rë*pune: trăiască România. 
Publicul în trecerea prin faţa clubului 
salata cu urale pe membri! car! se aflau în 
balcon. La clubul Tinerimea o ploaie de flori 
căzu asnpra studenţilor şi a mulţime! ce-'î 
conducea. 
Trecând pe la palatul „Universului" 
musica bersaglierilor intona imnul italian, 
ear din balcon, mulţime de flori se aruncară 
studenţilor. 
Ajunşi la sediul scocietăţil studenţilor, 
studenţi! italien! au fost împărţiţi pe la 
diferite cuartieruri. 
Vineri la orele 12, a avut loc dejunul 
oferit de primăria Capitale! în sala Teatru­
lui Naţional, ear la orele 3 p. m. a fost 
festivalul artistic dat tn onoarea studenţi­
lor de către artişti Teatrului Naţional, în 
palatul Ateneului. 
La orele 8 seara, a avut loc banchetul 
oferit de Uniunea studenţilor, în sala resta­
urantului Cosma. 
Majestatea 8 a Kegele la Ma­
nevre. M. R. Regele a părăsit Sinaia 
Vineri cu un tren special, spre a se duce 
pe câmpul de manevre. 
Trenul Regal a trecut prin gara Titu. 
Suveranul a petrecut noaptea în vagon. 
Sâmbătă dimineaţă la orele 8.20 Maie­
statea Sa s'a oprit la cantonul No. 44, 
unde părăsind vagonul, a Încălecat şi a plecat 
spre câmpul de manevre unde vor avea 
loc luptete. 
Ataşaţii militari străin!, au părăsit 
Capitala Vineri dimineaţa la orele 6.20 cu 
un tren militar. D. Dim. A. Sturdza, pre­
şedintele consiliului şi ministru de rësboî, 
a plecat la manevre tot Vinei! de dimineaţă 
la orele 7.55. Vagonul ministerial va fl 
ataşat la trenul de Vârciorova. 
C a s a N a ţ i o n a l a » 
Casa Naţională din Arad, ri­
dicată aşa zicênd adunând cără­
midă de cărămidă, se sfinţeşte 
mâne după ameazi la orele 2 fix. 
Cum invitare specială nu s'a făcut, 
sunt chemaţi pe această cale toţi 
Românii de inimă să ia parte la 
serbarea, care se poate considera 
ca încoronarea stăruinţilor celor 
mai nobile şi ale unei solicitudini 
pentru soartea poporului nostru 
oropsit. 
Delà mic la mare, sérac şi bo­
gat, fle-care aici se poate simţi 
acasă, căci în mesura puterii sale, 
flecare a dat cât a putut pentru-ca 
alături de şcoală care luminează, 
să se ridice casă unde să se în-
drepteze moravurile, un fel de 
şcoală pentru adulţi, pentru cetă­
ţenii chemaţi ca prin munca lor 
să contribue Ia mărirea patriei iu­
bite, la tăria bisericii şi a credinţii 
strămoşeşti şi, dacă cer Împreju­
rările, şi sângele să-'l dea bucuros 
pentru a patriei apărare. 
Strămoşii noştri Romani şi 
Elinii în epocile lor de mărire 
aveau forurile, locurile publice, 
unde se adunau să se sfătuească, 
unde copilul delà tată înveţa cum 
trebue să cugete, să muncească şi 
să lupte pentru patrie şi neam. 
Casa Naţională în Arad după 
chipul acesta trebue să fie socotită. 
Ea se ridică şi pentru desfătarea 
tineretului, dar şi pentru-ca înţe­
lepţii satului, cum s'ar zice, să-'şi 
aibă un loc de adunare. 
Tot ce-i bun, moral şi frumos, 
trebue să găsească adăpost în-
tr'insa! 
D i n D i e t ă . 
— Şedinţa delà 10 Octomvrie. — 
Kossuthiştil continuă să atace pe 
Széli. In şedinţa de azi cel dintâiu 
a vorbit contra guvernului Krasznay 
Berencz, pentru-că n'a luat parte la 
sôrbarea delà 19 Septemvrie. 
Rákosi Viktor a zis: îmi vine 
greu să nu Intitulez Dieta
 wEscelenţelor 
Voastre domni magnaţi!* atât e de 
splendid palatul acesta, care Insă nu 
se potriveşte cu söräcia lucie a po­
porului. Suntem ca nişte păsări tn co­
livie In acest palat. Ministrul prési­
dent tn palatul acesta gotic să nu facă 
politică bizantină. Dieta maghiară ѳ 
Operile luî Eminescu. 
S'a întreprins publicarea uuel ediţiunl 
critice a scrierilor complecte ale lui M. 
Eminescu... întâiul volum al acestei pabli-
caţiuol a apărat încă din vară; un volu­
maş premergător de .Poesil postume" va 
fl destinat, de sigur, să ia loc la rtnd prin­
tre volumele caii vor continua Bă apară, 
credem, acum iu toamnă... 
Dat fiind că Eminescu este acela din­
tre toţi Bci.'itoril noştri care a fost mal mult 
citit — ediţiile poesiilor sale cel puţin o 
spun — mal mult slăvit — cine nn-şl aduce 
aminte de un timp când cultul, sincer sau 
de imitaţie, pentru acest mare poet deve­
nise aproape obositor ? — date flind toate 
acestea, e inconteatabil că dintre evenimen­
tele literare din urmă, cel care ar trebui Bă 
doblndească o Însemnătate covlrşitoare, 
uriaşă, faţă de celelalte, ar trebui să lie 
acesta, al publicării primei ediţiunel de 
opere complecte ale idolului publicului ro­
mânesc iubitor de literatura. 
N'a fost la noi deslănţuire de senti­
mente de iubire şi admirare pentru un 
scriitor, ca pentru Eminescu; n'a fost pen­
tru Alexandri, cu at&t mal puţin pentru 
ceialalţl din cel ce na mal sunt, n'a fost 
pentru nici unul din cel astăil tn vieaţă. 
Eî, — Bă-'şl Inchipuiască cine-va că tn 
Germania, de exemplu, Schiller — ca să 
luăm uu Bcriitor dintre cel mal mull iubiţi, 
— n'ar fi foBt cunoscut decât printr'un vo­
lum de poeeil, că pe acest voiam ar 11 fost 
clădită toată dragostea publicului german 
iubitor de literatura pentru dineul. Iată Insă 
că de odată ar fi ieşit la iveală scrieri noul, 
necunoscute până In acel moment şi cari, 
ce e mal mult, ar fi de natură a arata pe 
Schiller Bub o facă nouă a sufletului rău 
de artist; eată că deodată s'ar anunţa o 
ediţie nouă şi complectă, de aetă-dată, a 
Bcrierilor Iul... 
Ce credeţi ca ar fl tn Germania, uade 
cultul pentru Schiller, făta a fi prea osten­
tativ şi BgomotoB, este Insă real şi adine 
înrădăcinat In multe mii şi mii de suflete ?... 
Ei bine, vom vedea, noi, dacă ediţia 
operelor complecte ale lui M. Eminescu, cu 
toată ieftinătatea lor escesivă, va ajunge 
măcar la sfertul ediţii poeziilor din editura 
Socec. 
Şi vom putea calcula atunci ce şi cât 
a fost intereeare şi dragoste reală de opera 
poetului — şi ce şi cât a fost... alt-ceva tn 
voga de odinioară. 
* 
• • 
.Sub o faiă nouă o sufletului son de 
artist* — aşa am «ie, şi aşa In adevăr ni-'l 
arată pe Eminescu всгіегііе inedite cari se 
Bcot la iveală acum tn editura .Minerva" 
sub tngrijiea d-Ior Nerva Hodoş şi llarie 
Chendi. Sub o fază nonă adică, Intra cât 
„generaţia de astăzi nu cunoaşte pe Emi­
nescu decât sab eticheta laconică de pesi­
mist* — o dovadă mal mult inbit. adorat, 
decât înţeles, patrone după adevărata lai 
fire şi personalitate. 
Prefaţa ce însoţeşte primul volum al 
operelor compecte : „literatura populară* — 
prefaţă datorită d-Iui llarie Chendi, este un 
studia ce pune tn relief pentru .generaţia 
de astăzi* — şi, am adăoga noi, putônd 
servi şi pentiu o bună parte a generaţiei 
de ieri cam tot atât de puţin lămurită Iu 
această privinţă, eroarea adencă acelora 
cari nu ştiu aă vadă altceva tn Eminescu 
decât an fanatic îndrăgostit de Nirvana. 
In realitate, Eminescu era şi rămâne 
mal mult an romantic, la care chiar şi 
Budhismul îmbracă o haină fără comparaţie 
mal puţin sombră ca la alţi Înamoraţi de 
această amar seducătoare doctrină a nean­
tului final al tuturor lucrurilor. 
Budhismul a impresionat suflatul ex­
trem de delicat simţitor al poetului şi a lă­
sat urme ce e'aa tradus In câteva din crea-
ţiunile lui dintre cele mal frumoase ca formă ; 
— ca toate acestea fondai sufletului lui 
Eminescu rămâne profund optimist, da, opti­
mist; — astfel, nici când el nu a disper it 
de viitorul neamului pe care 11 iubea mal 
presus de toate, cu o dragoste ce numai 
cu adorarea N i r v a n e l nu s'ar fi po­
trivit; pentru-că nici când 6І n'a căzut la 
deenădăjduirea tragica a lui Leopardi, care 
nu mal vedea un singur om capabil 
Bă lupte tn Italia, şi cerea arme pentru el 
singur să cadă odată cu patria Ineăşl, pen­
tru care na mal întrezărea — şi slab pro-
roc a fostl — nici o glorie tn viitor... Nu. 
Eminescu avea o mare, o nesecată credinţă 
tn puterea de vieaţă şi In viitorul neamului 
Bău; şi pentru aceasta el mal mult şi mal 
A. S. R. Principelo Ferdinand, a pă­
răsit Mercur! dimineaţă la orele 9 quartie-
rul general delà Clfjanï, spre a asista la 
plecarea trupelor divizie! sale, spre câmpul 
de manevre, însoţindu-le până la Creve-
dia-mare. 
La orele 3 p. m. Alteţa Sa Regală, 
s'a reîntors la Clejanî. 
Ploaia a căzut in tot timpul zile!. 
Stări deplorabile. 
Deputatul guvernamental al Recaşulul 
Dr. Lendl Adold, sub titlul .Utazás kerüle­
ten ban* (o călătorie tn cercul meu elec­
toral) descrie in'r'o broşură stările deplora­
bile din părţi 1э bănăţene. 
Dl Lendl descrie înainte de toate na­
ţionalităţile cercului вбц electoral, cari for­
mează un conglomerat de popoare, car! 
n'au Intre sine nici o legătură, afară de 
lia»b* comună, care esta limba română, şi 
o trăsură comună: răbdarea In tăcere a 
mieeriei şi nemulţumire!. 
După acestea se ocupă In detail cu 
raporturile din comuna Ohsbi Forgás, 
care înainte de asta cu 40 ani era o co­
mun* bine situată, ear asiăzl flămânzeşte 
şi cerşeşte. Causa ruinei sale: regulare» 
hidrotechnică. Multe jalbe s'au trimis de 
aici la centrul comitatului. Toate Inzadar. 
Fişpanul avea încredere oarbă in rapoartele 
oiganelor sale, cari toate presentau lucru­
rile In colorile cele mal fruntaşe. 
Deputatul Recaşulul descrie apoi în­
cercările de m?ghi»risare forţată a Şvabilor 
din Rec&ş, cari au avut drept résultat, că 
sstăzT elementul şvăbesc, odinioară cel mal 
patriotic, s'a stricat tu Maghiarii. Broşura 
acusă direct cercurile conducătoare, cari au 
produs această situaţie. 
Dl Lendl se ocupă mal departe cn 
isprăvile unul notar, care tn comunele Icta 
şi Budinţ joacă rolul unei paşale. Dacă 
ţăranul nu se apropie de dînsul gudur in­
du se, ca un câne, Ii trage palme şi 11 dă 
afară pe uşe. Fiind tn acelaşi timp şi di­
riginte poştal, scrisorile le aruncă pur şi 
simplu In foc, tn loc să le Înmâneze. Sate 
de jalbe s'au făcut contra lui, cu toate 
acestea nu 'i s'a atins nici un fir de păr, 
autorităţile II tolerează — fiindcă e b.;n 
8gent electoral. 
Deputatul descrie o mulţime de alte 
afaceri murdare, construcţii de că! ferate 
vecinale etc., tn cari acusă direct de escro­
cherie pe cercurile conducătoare. 
încep a вѳ dovedi tablourile triste 
din ţeară, ca vrednic .pendant' Ia gran­
domaniile, ce se debitează sus, pe socoteala 
populaţiei, care se plânge şi n'are cine să 
o asculte. 
D i n C l u j . 
Atacul cel mai nou în contra tinerimeî. 
— 9 Octêmvrie. 
Aici vë alătur numeri! din „Újság", 
ca să citiţi insultele incualificabile ce un 
student maghiar şi după dînsul numitul 
ziar aduce tinerime! universitare române 
adânc decât ori cine; chiar şi de cât Alee-
sandri, a căutat să pătrundă sufletul popo­
rului românesc, să-1 cunoască de aproapr-, 
Bă-1 studieze, tn toate manifestările ]u... 
Aşa nu procedează, cu aşa ceva şi tn aşi 
ceva şi tn aşa fel nu se îndeletniceşte un 
pesimist, un convins şi perdut suspinător 
după etern şi unic binefăcătoarea pace a 
Nefiinţei... 
Eminescu, pessimistul — era tn re ui­
tate .singurul poet care din proprie intuiţia 
cunoştea tntreg neamul românesc, singu ul 
care s'a însufleţit de poesia şi istoria noa­
stră Intresga; el a visat o glorie unitara 
şi o cultură unitară pentru toţi Români! 
delà Nistru pân la Tisa... Nici un simo u 
laud Ur temgori acti, un cântar* ţ nosta'g o 
al vremilor apuse, nu poate fi numit Emi 
nescu. El evocă trecutul ca ogUadă, ca mo 
aură de comparaţie şi ca îndemn la lupt > 
de conservare naţională cum o face orl-i o 
luptător idealist. Aci nu este un plângăteu 
desi ădăjduit şi resemnat pe ruinele trecu 
tulul glorie s, e un cântăreţ specific al ra­
sei sale, Intonând o întreagă gamă naţo 
nală, del domoalele accente ale poésie! po­
porale până la registrele stridente ale unul 
marş barbar de revoluţie"... 
Toate acestea, aşa dar, şi mat bine so 
vor putea vedea, şi mal limpede vor гевб i 
din ediţiunea operelor complecte ale poetu­
lui... Pentru câţi Insă din adoratorii pesimi­
stului Eminescu?.. Acea3ta e întrebarea. 
(„Voinţa Naţionala") Ioan Gorun. 
Nr. 180 29 Septemvrie (12 Oetomvrie) 1902 3 
din Cluj pretinzând că aceştia ar fi maî 
'favorisât! din partea lu! Dr. Lechner, pré­
sident al Mese! studenţilor. Raportul spe­
cial şi detailat urmează. Deocamdată ne 
mărginim a vë comunica, că tinerimea în­
treagă, solidară, cu Români! bénéficiant! 
„dela masa academică" maghiară a luat 
măsurile cele ma! demne de a riposta insul­
telor infame ce i-se fao. 
Tinerimea română a cerut prin secun­
danţii el Ion Giurgiu şi Eugeniu Şimonca 
satisfacţie cavalerească dela redactorul res­
ponsabil al „Újság"-uluî, şi duelul se 
ţine mâne — Viner! — cu pistolul între 
sortitul tinerime! Petru Titieni stud. jurist 
şi redactorul „Újság"-uluï Dr. Desideriu 
Zólyomi. 
Ear faţă de tinerimea universitară ma­
ghiară Încă s'au făcut paşi! necesar!, esmi-
tandu-se din sinul tinerime! române o 
delegaţie de 3 în persoanele d-lor Romulus 
Sscoşianu stud. în drept, Cornel Crăciunescu 
stud. in drept şi Yasilie Meruţiu stud. in 
fil., car! au pretins dela rectorul uni-
f versităţii — Dr. L. Schilling — ca prin 
) exemplara pedepsire a conducătorilor acestor 
mişcări să dee o satisfacţie deamnâ şi 
coiëspunzëtoare ofenselor aduse, ia din 
contra tinerimea română va fi silită, ca 
dela singuraticii insultător! să-'şl iee satis­
facţie cu arme. 
Rectorul a asigurat delegaţia, că va 
sufoca mişcarea bolnavă, pedepsindu-l după 
merit şi se va îngriji ca in viitor asemenea 
mişcări bolnave să nu se mal ivească 
Tinerimea universitară rom. din con­
sideraţie faţă de marele public, a dat de-o-
camdată declaraţie în foaia „Élenzék". 
Indignarea în cercurile româneşti e 
mare şi privim cu sâuge rece în faţa multe­
lor insulte şi şicanări ce ne aşteaptă, şi 
suntem gata la toate. 
Din réspunsul luî Dr. Lechner Károly, 
publicat în „Újság", puteţi vedea că Ro­
mânilor dela masa studenţească universitară 
nu li-se face nie! un favor, că sunt şi el 
beneficiaţi potrivit stărilor materiale şi dili-
ginţii, ear dintre stadenţii maghiari au 
fost lipsiţi cel carî n'au făcut spor la în­
văţătură. 
Programul esposiţiei È Sibiiu. 
In şedinţa u?tim% a comiettulu! s'a 
stabilit în mod definitiv programul serbă­
rilor împreunate cu esposiţia, ce se va de­
schide în sala cea mare dela „ Gesellschaf t-
haus" Duminecă în 19 Oct. n. la orele 
11 din zi. Şi până la publicarea progra­
mului dăm spre orientare următoarele date : 
Sâmbătă în 19 seara se va aranja 
în teatrul orăşenesc concertul, la care coope­
rează „Reuniunea română de musica din 
Sibiiu", „Reuniunea de cântări din Soliste" 
„Reuniunea sodalilor români din Sibiiu", 
„Reuniunea meseriaşilor „Andreiana" din 
Sebeşul-săsesc şi corul elevilor din semi­
narul „Andreian". Reuniunea de musică 
din Sibiiu va esecuta şi frumoasa compo-
siţie .Măiestri! şi plugarii", strofe ocasio-
nale de prof. A. Bârsanu din Braşov (de­
dicate esposiţiei industriale din Sibiiu), mu­
sica de directorul H. Kirchner (cor mixt 
cu acompaniament de pian). După concert 
va avé loc un corners festiv (convenire so­
cială, la mese) în sala cea mare dela „Uni-
cum" (Restaurantul Kirscher), la care se 
vor ţinea discursuri ear' Reuniunile vor ese­
cuta mal multe cântar!. 
Duminecă în 20 Oct. n., ziua închi­
dere! esposiţiei, Reuniunea sodalilor va da 
o representaţiune teatrală tot în teatrul oră­
şenesc, jucând piesele: „Vlăduţul mame!", 
comedie în un act, şi „Ruga dela Chise-
teu", comedie poporală în un act cu cân­
tece şi joc, de Jos. Vulcan. După teatru 
se arangiază în „Unicum" o petrecere cu 
joc. 
încât pentru însaşî esposiţia, s'a luat, 
notările ca din lucrurile de mână maî alese 
şi variate să se alcătuiască un album, ce 
să conţină modele originale (pe pânză), 
ear' un al 2 lea lucrurile de mână foto­
grafiate şi eventual şi colorate. Prin aceasta 
86 intenţionează a pune în mâna Românilor de 
pretutindenea cum şi în a celor, carî încă 
nu cunosc particulariţile frumuseţilor din 
portul românesc — câte o colecţiune de 
modele. 
Având aceste în vedere, ar fi de dorit 
ca fruntaşii tuturor localităţilor noastre să 
nu întrelase a trimite la esposiţie până şi 
cele maî neînsemnate lucruî, cari la apa­
renţe ar fi fără valoare dar' cari în faptă 
pot fi icoana fidelă a portului original. 
N O U T A T Ï . 
ARAD, 11 Oetomvrie n. 1902. 
C o n g r e g a ţ i a c o m i t a t u l u i A r a d 
este convocaţii în adunarea de toamnă 
pe ziua de 27 Oetomvrie n. La ordinea 
zilei va fi proiectul de buget, care deşi 
presintă o cifră mai mică decât în anul 
trecut, totuşi se cere dare comitatensă 
nouă de 1 % . Se va pertracta apoi asu­
pra adresei oraşului Pojon, care cere 
reforma legi! electorale. 
* 
In interesul promovării instrucţiune! 
fetelor, îndeosebi pentru cele cari vor Bă 
ee dedice unei cariere, d-nul Dr. Sunyady 
Júszef, profesor la liceul din Arad, anunţa 
câ cu Іпсерегѳ dela 20 Oetomvrie stil nou 
deschide cura sistematic pentru limba la 
tină. Scopul acestui curs este — cităm 
textual din adresa dluî profesor — : „a ri 
dica femeia 1« acel grad de cultură cum 
este bătbatui ; întregeşte instrucţiunea di­
feritelor scoale medii de fete (civile ori 
elementare superioare), unifică tn Bens ca 
elevele de cl. I., II., III. şi IV. din ambele 
scoale, precum şi cl. V. şi IV. ale şcoalel 
elementare superioare de fete să poată 
trece fără pedecă, depanând esamen de 
latină, In clasele Ii.. III., IV., V., respec­
tive In clasa VI. şi Vil. gimnasială'). Taxa 
pentru tot cursul e 12 cor., care trebue 
plătiţi când se înştiinţează eleva. Celor să­
race şi sirguincioase gratis. 
Iniţiativa dluî Dr. Hapyady merită 
toată lauda. 
• 
Masa s t u d e n ţ i l o r u n i v e r s i t a r i 
In C l u j . La cele 6 locuri înfiinţate 
de direcţiunea instit. „Economul" In 
Cluj s'au mal adaug pânâ azi : 1. Un 
ioc înfiinţat de membrul tn direcţiunea 
institutului dl Stefan Havasi ou 200 
cor. ; 2. 2 locuri a 200 cor. de in­
stitutul de credit „Patr ia" din Blaj ; 
3. Institutul „Mielul" din Poiana Si-
biiulul a trimis spre acest scop 50 
coroane. 
* 
Boala de vite, care bântuisa pe teri-
torul Aradului, după cum se înştiinţează ofl 
cio?, a încetat. Cu toate acestea, têrgul de 
vite nu se va deschide, până-сѳ boala nu 
se va sttngo şi In cercul Aradului şi al 
Pec!chel. 
Explosie îngrozitoare s'a Întâmplat 
ieri In otelul Таказв din Orşova. A făcut 
adică explosie biteria de acefylon, dări 
mând localul casinel, treptele şi pivniţa ote­
lului. Otelierul Takács, sofia sa şi un chel­
ner, au fost omoriţi de zidurile dărîmate 
pe ei. 
* 
Kossuth la Peclca. Duminecă după 
ameazi kossuthiştil din Peclca ţin întrunire 
poporală In contra transacţiunel cu Austria. 
Pentru acest prilej vine la Peclca şi Kos­
suth Ferencz, însoţit de Dr. Szalay Minà'y, 
care la alegerile generale de acum este 
anul candidase acolo şi era aproape să în­
vingă faţă de Vá.árhelyi László. 
• 
Inaugurare. Mâne se desvălue tn Cluj, 
cu mare alaiu, statuia Iul Mateiu Corvin, 
flu născut din părinţi români şi care a ilu­
strat tronul regal al Ungariei. Mateiu, după 
cum se ştie, s'a născut In Cluj. Casa In 
care s'a născut, există încă şi e'a aranjat 
ca mu seu. Statuia se ridică In piaţa cea 
mare şi e făcută de Fedru?z. M. Sa va fl 
représentât la serbare — fiind archiducele 
losif bolnav — prin fiul acestuia, archidu­
cele losif Aogast. 
Fidanţare. Ni-зѳ anunţă logodna dom­
nişoarei Aurora Muntean din Lipova cu dl 
Filip Şugiaga din Lăpuşnic. Multe felicită'-». 
Dela casina română din Beiuş. Ono­
raţii membri al Cabinei române din Baiueiu 
sunt prin aceasta convocaţi la adunarea ge­
nerală a casinel ca se va ţiuea Duminecă 
In 6/19 Oetomvrie la 5 oare p. m. In loca­
lul casinel. 
Beiuşi, 9 Oct. Bt. n. 1902 
Antoniu Palladi, 
preşedintele adm. gen. 
• 
Poliţia maghiară la congresul din Ve­
neţia Ziarele maghiare aduc toate ştirea 
dată de ,M. Ectesitó", că la congresul stu­
denţesc din Veneţia s'au strecurat şi poli­
ţişti din Budapesta, cari şi-au însemnat pe 
studenţii români participanţi la congres, pre­
cum şi-au Însemnat şi cele ce el au vorbit 
acolo. Guvernul maghiar are de gând să 
pedepsească aname pe . . . . ,agitatori". 
ѴогЬд e că se poate oare lua cineva la 
röapundere de autorităţi maghiare pentru lu­
cruri săvlrşite peste hotare? 
* 
Bősbunare cumplită. In Boita s'a să-
vlrşit Mercurea trecute cununia lui Nicolae 
Petroşanu cu fata lui llie Bodişsnu. Pe fata 
Iul llie o ceruse mai Înainte Gheorghe Bar­
bar, dar a fost refusât. Mercur! înspre 
seară, când convoiul nupţial mergea din 
Boită la Criscior, unde locuia mirele, Gb. 
Barbur, ca să-'şl rösbune, a pus dinamită 
In drum, cu scop de a arunca In aer prima 
căruţă, In care era mirele şi mireaia. Îna­
intea convoiului a trecut Insă o cărată 
poală, In care era numai Ioan Singuran din 
Criscior. Dinamita a exploadat, omortnd pe 
Singuran, împreuna cu cal cu tot. Nuntaşii 
au scăpat. Barbar а fost arestat. 
• 
Monumentul eroului dela Griviţa. 
Iorga Cosma, mort tn asilul săracilor din 
capitală, a doua zi după-ce defilase tn 
fruntea regimentului eöu, îmbrăcat In haina 
monacală, se va inaugura Duminecă, In 6 
Oetomvrie v. la mănăstirea Cernica, unde 
se află mormântul eeu. Monumentul lucrat 
de sculptorul Filip Marin are o înălţime de 
3 m. şi 60 cm. şi a costat suma de 2950 le', 
dintre care 1794 strlnşl prin subscripţia 
publică desihioS de ziarul „Universul", 
ear restul de 976 lei oferiţi de dl Caza-
villan, directorul acelui ziar. Acest monu­
ment, ca şi înmormântarea impunötoare ce 
s'a făcut tn luna lui Main eroului Cosma, 
se datoresc directorului ziarului .Universal", 
care nu lasă să treacă niai o ocasiune, 
când este vorba de a ş ! arăta calităţile su 
fletulul şi inimel cu care e Înzestrat şi care-'I 
fac onoare. 
• 
A l t ă d e f r a u d a r e m a r e . Daca 
vienezil au defraudarea lor : pe a i u l 
Jellinek, care pägubise Lănderbank-ul 
ou 6 milioane, Cehii nu s'au lăsat 
nici el mal pe jos. La Banca de 
Scompt Stul Vencislav din P raga s'a 
descoperit adică ieri o defraudare de 
3 milioane. Şi se fura sistematic de 
vre-o 20 ani. Sunt amestecaţi la mi­
jloc mal mulţi funcţionari superiori, 
membrii In direcţie şi — ca sa fie 
ceva sensaţional — şi un prelat. Au­
torităţile au aflat că administrarea 
băncii se făcea nespus de superficial 
şi hoţiile aşa de fara ruşine, încât ѳ 
mirare ca de atâţia ani nu s'a desco­
perit nimio. In oraş e mare con-
sternaţie. 
* 
Concert de binefacere se va da In 
Ziatna Duminecă, tn 12 Oetomvrie 1902 
st. n. In sala hotelului „Kolosvári", cu con­
cursul doamnei Irena de Vladaia, primadona 
dela opera din Bucureşti, şi a dluî Grigorie 
Savu, artist dramatic. începutul, la orele 
8 seara. 
Prelat crudei. Archiepiseopul-cardinal 
din Olnmtz, ale cărui domenii sunt cât o 
ţeară, a dat la lege pe câţiva oameni să­
raci, pentru că adunaseră din pădurile ar-
chiepiscopeştl cloambe uscate. L<i pertrac 
tare s'a constatat, că oamenii erau lucră­
tori al arhiepiscopului, angajaţi cu simbrie 
de 22 flleri pe zi. Fiind frig, lucrători! au 
adunat din pădure cloarcbele căzute şi şi au 
făcut foc. Acesta e grozavul pöcat pentru 
care nesăţiosul prelat 'i-a dat la lege. Tri­
bunalul i a osândit la închisoare de doue 
ceasuri, pentru furătură, dar tn motivare a 
accentuat, că pîrlţi! au fost constrlnşl eă 
fure, deoarece din simbrie de 22flleri nici 
hrană suficientă nu-'şî pot cnmpöra, ne-cum 
lemne de foc. Va înţelege oare Em. Sa 
olmutatană palma aceasta? 
• 
Avis. Un tinèr român absolvent 
diplomat agronom, şi al şcoalel speciale 
de lapte cu praceă de 2 ani se recomandă 
la un domeniu mal mare. Adresa: Dimitrie 
Poale în Timişoara (Belváros) strada 
Nádor Nr. 1. 
Ca guvernantă se recomandă o 
tineră d-şoară, absolventă cu diplomă a 
cursurilor pedagogice. Ştie limbi, lucru de 
mână şi desemn. PretensiunI modeste. A 
se adresa administraţiuneî noastre. 
Carte de bucate. A apărut tn 
ediţie nouă par tea I din Cartea de 
bucate, „Poftă bună", de Z. Hodoş, 
cu multe Îmbunătăţiri. Cuprinde, pe 
lângă numaroase re ţe te , la sfârşit 
menu-uri pentru mese festive şi mese 
de toate zilele, menu-uri de primă­
vara, vara, toamna şi earnâ.
 aPoftă 
bună* rămâne şi In ediţia noua cea 
mal bună carte de bucate. — Pre ţu l 
2 c o r , poşta 10 fil. A s e adresa 
Z. Hodoş In Caransebeş. 
• 
Trecătorul plimbându-se pe 
piaţa cea frumoasă a Libertăţii 
vede negreşit in „auslag"-ur! o mulţime 
de fotograÉ în mărime naturală, ceea-ce 
cumpărătorul primeşte gratis la cumpërare 
de 10 coroane solvind mica taxă de 3 
coroane. Onoratul public va recunoaşte, că 
prăvălia lui Porter Vilmos e fără păreehe 
în lume. Pe lângă serviciul prompt, preţuri 
moderate şi articole solide têrguitorul pri­
meşte — e de ştiut — fotografiia sa in 
mărime naturală. O mulţime de epistole 
de recunoştinţă fac mărturie de excelenţa 
fotografiilor şi a bunel tftrguell ce se poate 
face la firma mea: Porter Vilmos nagy­
árúháza. Fotografiile succed totdeauna mi­
nunat. Noi am ales fotografia ca un cadou 
maî preţios decât tot feluri de obiecte ce 
se pierd sau se sparg; fotografia române 
pururea aceeaşi şi noi luând în „trie" 
fotografia cea mare, ţinem chipul târgui­
turilor în minte ca un suvenir scump. 
Administraţia „Tribunei Poporului" re­
comandă onoratului public român prăvălia 
aceasta bogată şi bună a lui Porter, unde 
târguitorul poate cumpëra tot ce e necesar 
şi pe lângă aceasta primeşte şi fotografie 
„gratis" ! -
PARTEA ECONOMICĂ. 
Preţul spirtului din Arad, 10 Oetomvrie. 
Spirt rafinat, vânzare mare . 118.— 
, . , mică . 120.— 
. brut vânzare mare . . 116.— 
, , „ mică . . 119,— 
100 chilograme borhot uscat . 12.80.—13.— 
Bursa de gratie din Budapesta 
50 chlgr. grâu de toamnă cor. 7 28—7 29 
„ , secară pe Oct. . „ 6.42—6.43 
ovös pe Oct. . , 5.96—5 98 
, , porumb nou . . , 5 65—5 66 
Bursa comerciului cu porci din Kőbánya : 
Raport dela 9 Oetomvrie. 
Porcî graşî (nngarî), per. peste 400 Kgr. 113—114111. 
. până la 300 , . 
, tineri pună la 320 . 118—119 . 
, tineri . , 250 , 1 1 7 - 1 1 8 , 
. (sôrbï) per. peste 260 . 1 1 4 - 1 1 6 . 
. până la 240 , 110-112 , 
U L T I M E Ş T I R I . 
Revoluţie în Balcani. Sofia, 10 
Oct. Lângă satul Oresna urmează de 
doue zile lupte Sângeroase între mi­
liţie şi resculaţi pentru ocuparea pasului 
din munţi. Situaţia în toată Macedonia 
e gravă. 
Red. respons. Ioan Bussu Şirianu. 
Editor Aurel Popovicl-Barcianu. 
„TRIBUNA POPORULUI" Nr. 180 
Nou atelier de croitorie. 
Subscrişiî avem onoare a aduce la cunoscinţa onoratului public 
român din Arad şi jur, c& cu începere delà 1 Octomvrie a. 0. ne-am deschis 
Un modern atelier 
de croit şi confecţionat h a i n e bărbăteş t i şi de băeţi . 
Croiul e dupa ultima modă, cusătura trainică, ştofele fine şi 
trainice se pot alege după plac. 
Câştigându-ne o pr&xă îndelungată prin cele mal renumite croitorii 
din ţară, suntem în plăcută posiţie de a satisface şi cele mal mari pretensiunî. 
Comandele së efectuesc prompt şi la terminul defîpt. 
Recomandându-ne deosebitei atenţiuni a stimatului public româ­
nesc, promitem că ne vom da toată silinţa ca se merităm Încrederea ce 
se va pune In noi. 
M a r t i c i ş i P a c u , 3412-5 
c r o i t o r i 
în Arad, P i a ţ a - L i b e r t ă ţ i î Nr. 3, ctagiul I la stânga 
SI un scăpau MDCIH 
Mulţi deja 'şi-au găsit norocul prin losurï cumpërate la noi. 
LOTE ăl A CEA MAI CU NOROC IN LUME = = = = = 
= ESTE LOTERIA NOASTRĂ DE CLASE REG. UNG. 
La 110.000 losurï 55.000 câştiguri m BAIU 
Cel mal mare câştig eventual: 
1,000.000 c o r . 
1 premiu 600.000, 1 câştig à 400000, 200.000, 2 à ï 00.000, 1 à 90.000, 
2 à 80000, 1 à 70.000, 2 à 60.000. 1 à 50000. 40 000, 5 à 30 000, 3 à 25000, 
8 à 20Л00, 8 à 15000, 36 à 10.000, 67 à 5000, 3 à 3000, 437 à 2000 
803 à 1000, 1528 à 500. 140 à 300, 34450 à 200, 4850 à 170, 4850 à 130, 
100 à 100, 4350 à 80, 3350 à 40. Cu totul 
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Tu P?l frl am TiSöMlf ? F i e c a r e sa-'sï сегсѳ norocul cu numërul Însemnat privitor 
iii 0 £ U Cai Ш (VIU UcbdbUb . i a z i n a naşterii sale. In calendarul de mal sus sta Însem­
nată cu numer deosebit flecare zi a anului; aceşti numeri în cas de comandă, cu întoarcerea 
poştei se pot capota delà noi, astfel, că orî-şi-cine Îşi poate alege de acolo numërul sëu propriu. 
Dacă In intervalurî acest numör s'ar îl epuisat, — trimitem din nou asemenea numër. 
întreagă întreprindere stă sub inspeeţhraoa statului. 
Preţurile statorite ale leşurilor originale de I-a clasă sunt următoarele: 
o optime (V8) fl. —.75, eau 150 cor, 
un pătrar (VJ fl. 1.50, sau 3.— jumëîate (72) fl. 3.—, sau 6.— cor. un întreg (Vv) fl. 6,—, sau 12,— cor. 
Losurile le trimitem cu rambursa sau după trimiterea Înainte a sumei prin mandat pos­
tai. Conspectul oficios se trimite gratis. Ve rugăm pentru comande imediat, dar' cel mal târziu 
termin e pftnă la 
19 O e tom v r i e a n u l c u r e n t
 8 43 i - e 
In care zi sa încep deja tragerile la sorţi. 
FILIALE : TOROK A. şi SOŢUL V., Váczi-körut 4. 
Múzeum körút 11 . INSTITUT DE BANCĂ 
Erzsébet körút 54. Budapesta, VI., Teréz-körut Ща 
Onoraţilor noştri cumpărători plătim multe şi foarte mari câştiguri şi încă în scurtă 
vreme peste noue milioane coroane. 
Scrisoare pentru comande se taie. ВаПСа ТОГОк À. ÓS TâTSa Budapest. 
Ѵё rog a-mï trimite losurï originale de I-a clasă de-ale loteriei de clase împreună 
cu conspectul oficios. 
Í Va rog a o rambursa 1 ce nn convine 
Suina do coroane < o trimit cu mandat postai > _„ _.„„„-





















de coloare neagră şi brunetă. — In timp de câteva minunte prin acest 
excelent şi nestricăcios preparat se pot văpsi în coloare neagră 
sau brunetă : perul, foartoa şi mustaţa. — Această coloare e per­
manentă şi nu se poate deosebi de coloarea naturală ; nu se mur­
dăreşte şi nu se poate spăla nici cu săpun nici cu apă caldă. 
R nestricăcios şi întrebuinţarea ѳ foarte simplă. Preţul prepara­
tului e : 2 cor. 80 filerî. Preparatul, care 
H P f a c e p e r e i b l o n d , 
oricărui per, în câte-va minute, îl dă atât de plăcuta coloare blond-
aurie, în coloarea inului, cenuşie sau de ori ce coloare dorită, 
fărâ-ca să atace perul. — Preţul : o sticluţă 1 cor., o sticlă 
mare 2 coroane. 
39* Poftiţi a fi cu atenţiune la marca de patentă ! *WÊ 
TEAI-ÍAJDU 
este un preparat probat în nenumërate caşuri pentru boale de pept şi plămâni. 
Se poate folosi cu cel mal bun succes In contra tusei, durerii de gât, 
raguşelel, în contra tusei rMgareşti, IngreţoşSrir, In contra tuturor boalelor 
de pept; In contra îmbolnăvirii de gât, ï ar inge, plămâni, în contra respira-
ţiunil grele, a boalel de pept şi a astmel etc. 
Preţul : 50 fllerl. Й8 - 3 2 







SPIRT CONTRA REUMEI F 
( s p i r t u l » 31 г и î l t ó s « ) 
se v i n d e în pre ţ de 1 coroană . 
S'a dovedit ca un preparat excelent tn caşuri de boale de: reumä, 
de cangrenă, amorţirea muşchilor, dureri de nervi, de crucea spinării, de 
junghiuri, paralisil, amorţeală de muşchi şi vine, precum şi pentru înviorarea 
pielei etc. La slăbire din pricina bgtrâneţel, precum şi la oboselile turiştilor, 
Înainte şi după ture mal l^ngt, ajută muit prm ungerea (frecarea) cu acest 
preparat (numai tn exterior) tí'a probat In caşuri neoumërato. 
Gutori FULDES KELEMEN, 
Telefon 111. 
apotecă şi laborator chimic 









Щ Cruce sau stea duplă electromagnetica 
= = Patent Hr. 86Э67. = 
Nu e crucea Volta. Su e leac secret. 
vindecă şi inviorează sub garanţie. 
Aparatul acesta, vindecă 
şi foloseşte contra darurilor do 
*eap, urechi şi dinţi, migrene, 
neurslgie, împedecarea circu-
laţiunei săngelu?, аткзті?, ame­
ţeli, ţiuituri de ureche, bătaie 
de inimă, sgâmurl de inimă, 
astma, auzul greu, sgârciurl de sto­
mac, lipsa poftei de mâncare, rë :eală 
la mâni şi picioare, sîSbirea peste tot, 
reuma, podagră ischias, udului in pat, 
influenza, ІБВОшвіа, epilepsiei, circula­
ţia neregulaţii asßngelul şi con­
tra multor altor bcale, cari la 
tîsciare vcrma'ă a medicului 
se vindecă p r i n electricitate. 
Însuşire* {cestui spsrat este, 
că vindecă im numai din timp 
!n timp, ci Introduce constant 
în cerpul omenesc binefScëSorul eu­
rent, când pe deoparte v i n d e c ă 
cn succes boalele aflătoare, eată 
pe de altă parte e cel mai bun 
scut contra îmbolnăvirilor. 
Deosebită atenţiune e a se da împrejurărei, cd acest aparat 
vindecă boale vechi de 20 ani. 
In cancelaria mea se află atestate incurse din toate părţile lume!, 
cari preţuesc ca mulţumire invenţiunoa mea şi ori-cine poate vedé aceste 
atestate. Pacientul, care tn decurs de 45 zile nu se va vindeca prin apa­
ratul meu, primeşte banii înapoi. 
Unde orî-ce încercare s'a constatat zadarnică, rog a proba aparatui 
meu. Atrag atenţiunea P. T. public asupra faptului, că aparatul meu nu 
poate fl confundat cu aparătnl «Volta*, care atât în Germaaia, cât şi în 
Austro-Ungaria a fost oficios oprit fiind nefolositor, pe când aparatul meu 
electro magnetic prin deosebita-'I putere vindecătore, e în genere cunoscut, 
apreciat şi respândit. 
Chiar şi ieftinătatea estraordinară a crucei mele electrn-magne-
tice o recomandă cn Inteţire.
 ш
 —112 
Preţul aparatului mare e Cor. 6. 
folosibil la morburi învechita. _ 
Preţul aparatului mic e Cor. 4. 
folosibil numai la ccpii şi la femei de consti-
— — — tuţie foarte slabă. — — — 
Locul c e n t r a l principal de vânzare şi espedare pentru ţe»ră 
şi străinătate e : 
la, V.,str. Vadász colţul st?. Kálmán, 
Tipografia .Tribuna Poporului" Aurel Poeevtaui Bareiai«. 
